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BINCANG-BINCANG 
... f'ioiesoa Dato Dr Mohd Kadim Suaiui (tiga dan kanan) berbual mesra 
dengan Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud di Wisma Bapa 
Malaysia. Petra Jaya, Kuching semalam. Turut kelihatan (darf kiri) Profesor Dr Peter Songan dan Profesor Mohd Fadzil Abdul Rahman. " PENERANGAN 
Profesor Dato' Dr Mohd Kadim Suaidi 
Naib Canselar baharu UNIMAS 
KUCIIING, Jumaat -- Profe- 
sor Dato' Dr Mohd Kadim Suaidi 
ialah Naib Canselar bahani Univer- 
siti Malaysia Sarawak (UNIMAS), 
mengambil alih darf Profesor Datuk 
Dr Khairuddin bin Ab Hamid sejak 
16 April 2013. 
Sebelum ini Profesor Dato' Dr 
Mohd Kadim ialah Timbalan Naih 
Canselar akademik dan antarabang 
sa Universiti Teknikal Malaysia 
Melaka (UTEM). 
NOi tadi beliau telah melakukan 
kunjungan hormat ke atas Ketua 
Menteri Pehin Sri Haji Abdul Taib 
Mahmud di Wisma Bapa Malaysia. 
Petra Jaya. 
Kunjungan itu turut diiringi 
oleh Timbalan Naib Canselar (Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni) UNI 
MAS Profesor Mohd Fadzil Abdul 
Rahman dan Timbalan Naib Canse 
lar (Penyelidikan dan Inovasi) UNI 
MAS Profesor Dr Peter Songan. 
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